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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el oficial segundo del cuerpo Auxiliar de Oficinas militares
D. Antonio Crespo Arenas, destinado en este Ministerio,
en solicitud de que le sean concedidos dos meses de licen-
cia por enfermo para Infiesto y Borines (Asturias), Valla..
dolid y El Escorial (~ladrid), el Rey (q. D. g.) se ha ser..
vida acceder á su petición, con arreglo á las instrucciones
aprobadas por real orden de 5 de junio de 1905 (C. L. nú.
mero ror). .
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocillliento
y demás efectos. Dios gua~de á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de julio de 1910.
Señor.....
que preceptúa el articulo 7.° del real decreto de la de fe·
brero de 1909 (D. O. núm. 32); debiendo por lo demás
estas Juntas, al igual que las anteriormente creadas de
otras armas Y cuerpos, entenderse directamente con el
Ministerio de la Guerra al desempeñar S)JS cometidos.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento Y
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchosañQs. Ma-
drid 20 de julio de 1910.
REALES Or~DENES




1I1 MInistro de la Guerra.
ANGEL AZNAR
f
Vengo en nombrar Intendente militar de la primera
región al Intendente de Ejército D. Rafael :Moreno y Mar-
tínez-Currúchaga.
Dado en San Scbastián á diez y nueve de julio de mil
novecientos diez.
Sub~cr2tfiria
'-" 1 :' ", \ !CRUCES ";'"';: ',:::'~ 7"~";; ":'.. '
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
~ este Ministerio con su escrito de 5 del actual, promovi-
d.a por el segundo teniente de Infantería (E. R.), D. Fran-
CISCO Sendra Tomás, en súplica de que le sea permutada
una cruz de plata del Mérito Militar con distintivo rojo,
que obtuvo según real orden de 12 de noviembre de 1898
(D. O. núm. 254), por otra de primera clase de la misma Señor Ordenador de ¡:;agos de Guerra.
Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ac-
d Señores Capitanes generales de la primer~y séptima re--ce er á 10 solicitado, por estar comprendido el recurrente
1 (Tiones.'en e arto 30 del reglamento de la Orden, aprobado por ~ •• *
real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660). ' ' . ,', >
De la de de S. \1. lo digo 1 V. E. para su conocimiento . , ~ RECOMPENSAS h~';'~,;~
Y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- Excmo. Sr.: En vista de la dlemoria descriptiva de
drid 19 de julio de 1910. la fábrica de armas de Toledo», escrita por el comandan-
~AI ' te de Artillería D. Joaquín Mariné Sánchez, el Rey (que
Señor Capitán general de la primera regi6n. Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Inspe,c-
* * :1< ción general de los Establecimicatos de Instru~ci6n é In·
JUNTAS FACULTATIVAS dustria militar, y por resolución de 16 del actual, ha teni·do á bien conceder al citado jefe la cruz de segunda clase
.Circ~la1'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido elel Ml:rito Militar con distintivo blanCOr como compren..
á blen dIsponer que por las Juntas facultativas de Infante- dido en los artículos 23, 19 Y 22 del reglamento de recom..
ría y Caballería creadas por real orden de 13 de mayo de pensas en tiempo de paz. .
1910 (D. O. núm. 102), se proceda con urgencia á la re- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y~acc.i6n de los reglamentos por los que se han de regir y demá's efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Ma..aunclOn~r los expres~d?s organismos, sometiéndolos á la drid 19 de julio de 1910.
probacl.6n de este MIUlsterio; entenrliéndose que la de- . . ,
pendenCla del Estado Mayor Cer:lral, que -:stablece la cita- _. "
da real ordt:n para las ]ufltas facultativas de Infantería y Senor Capltán gencral de la primera regl6n.
Caballería, es la c?~signada en el artículo 33 del real de-¡ Señor Inspector general de los EstOlblecimientos de Ins.
creta de 9 de dlclembre de 1904 (C. L. núm. 240 ) y la trucción é Illdusf.:ria militar.
© Ministerio de Defensa
t2 r ju!1o 1910 O. O. n'm. ~57
•
AZNAR




... ',' Relaci6/t 'qU(! s~ cita
Al regimiento Lanceros de la Reina
D. Juan de la Cuesta y Cardona.
Al regimiento Lanceros de. BorbóA
D. Manuel Varela y Castro.
:t José Engo y Núñez.
.'
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido 4
bien disponer que los segundos tenientes de Caballería,
promovidos á dicho empleo por real orden de 16 del ac-
tual (D. O. núm. 154), comprendidos en la siguiente rela.
ci6n, que principia con D. Juan de la Cuesta y Cardona y
termina con D. Santiago Viqueira y Fullós, pasen desti-
nados á los cuerpos que en la misma se les señalan. Es asi-
mismo la voluntad de S. M. que los oflciales destinados al
regimiento Cazadores de Taxdir se incorporen inmediata-
mente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento.,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de julio de 1910.
~'" :~.: ~:;:.{~ :,;:.~~.·I
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
cuarta y quinta re!~iones Y Director general de Cría
caballar y Remonta.
R.elacl6/z que se cita.' .-¡ "
Capitanes
D. José Caro Cruells, del décimo depósito de reserva, a!
regimi~nto Lanceros del Rey.
:t Antonio Mazarredo Vivanco, ¿'.:l} se~undo dep6sito de
reserva, al décimo.
:t Joaquín Berniola Casanova, del quinto dep6sito de re-
serva, al regimiento Lanceros de Sagunto.
Segundos tenientes ./' '1
D. Juan Jordán de Urríes y Patiño, del regimiento Caza-
dores de Treviño, al de Dragones de Santiago.
:l) José Sánchez Goicoechea, del regimiento Cazadores de
Tetuán y en prácticas en el tercer dep6sito de ca..
baIlas sementales, al regimiento Dragones de San-
tiago, continuando en dichas prácticas.
Madrid 20 de julio de 1910. AzN.u
• * ...
SecclOn de Caballerla
DESTINOS ,- . ~ ,.;;¡
Excmo. ,Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que los oficiales de Caballería comprendidos en la
siguiente relación, pa,,::n destinados á los cuerpos que en
la misma se les señalall.
De re~l orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 20 de julio de 1910.
•••
Seí'ior •••
Señor Capitán general de la primera región.
rido empleo en la escala activa de Carabineros el capibín
D. Aureliano Clavija Esbry, que disfrutaba antigüedad
menor que la del inter~sado, quien continuará afecto en
su nuevo empleo á la indicada zona de reclutamiento.
De real ordCin lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. rtlUchos años. Ma·








.,. ~'.~ , .':. .,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) s~ ha servido aprobal'
el anteproyecto redactado por el regimiento de Pontone··
ros, para la Escuela práCtica del presente año, que V. E.
remiti6 con su escrito de 21 de junio último, siendo carg"
su presupuesto de 3.500 pesetas, á igual cantidad del capi"
tuJo 5.°, arto J.o del vigente c~e este Ministerio, asignad" ~
por real orden de J 2 de mayo del afio actual (D. O. nú-
mero 102). Es asimismo la voluntad de S. M. que las Es··
cuelas prácticas de conjunto y marchas por jornadas ordi·
narias que se proponen en la memoria, se supriman esté
año, por no quedar margen en el presupuesto para lo~
gastos que ocasionarían.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma··
drid 19 de julio de 1910.
Estado Havor Central del fJércIto
~: .;/' ESCUELAS PRACTICAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
el anteproyecto redactado por la compañía de Zapadorer.
de la Comandancia de Ingenieros de Mallorca, para la Es-
cuela práctica. del presente año, que V. E. remitió con su
escrito de 15 de junio último, siendo cargo su presupuesto
de 1.200 pesetas á igual caI'tidad del cap. 5.", arto L° de:
vigente de este Ministerio, asignada por real orden circu·
lar de 12 de mayo del año actual (D. O. núm. 102).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientc,
y dem~s efectos. Dios gual'de á V. E. muchos años
Madrid 19 de julio de 1910.
'. • l\zNA~, [.
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor Otdenad6r de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), teniend0 en cuenta lo
dispuesto en el arto 5.° de la ley de l." de mar:~o de 19{'~)
(C. L. núm. 58), se ha servido conceder el empIco <!v
comandante al capitán de Infantería (E. R.), afecto á I:~
zona de reclutamiento y reserva df. Madrid núm. 1, y pu'
seedor de la cruz de segunda clas(: de San Fernando, dúr
Satllrnino Martín Cerezo, con efectividad de 12 de junic,
de dicho año 19091 fecha en qu~ fué promovido al refe~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompens<.
tIue V. E. curs6 á este Ministerio en 24 de diciembre d"
1905, formulada á favor del sargento de Infantería l\.ng¡:;
Montero Cabo, por haber ideado un aparato de puntería
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por!a Ins-
pecci6n general de los Estab\~cimientos de Instrucción G
Industria militar, ha tenido á 'Jien conceJ~r al c~tado sa ._.
gento la 'cruz de plata del ~/érit() Militar con distintive
blaI'.co, como comprendido en los arts. 6.° y C!partado ::o"
del 4.° del reglamento de rec'Jmpensas en pa;,. y en gu~·
rra para las clases de tropa.
De real orden lo digo á V. K nara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M.t·
drid 19 de julio de 1910.
Señor Capitán gene~al de Babares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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t '. • Al regimiento Húsares 'de la Princesa'
D. Juan Travesedo y Garda-Sancho.








'" ... '" ~ .. '':C",', ~ r'~
MATRIMONIOS ,",'V,
Seat6D de Artlllerlll
D. Eduardo del Rindn v Mora.
~) Eduardo Gunzále¡: y Campillo.
,. Francisco MontO};l y Gaviria.
}) rausto Montojo y K,:ight.
» Antonio Jiménez (1.e Cisnecos y Sánchez.
) Manuel L6pez y Pascual.
:Al regimiento Cazadores de VitorÍ3' .!
D. José Rojas y Rojas.
Al regimiento Cazadores. Qg ;TaltUr ,,'0:,' -::"~
D. Cándido Viqueira y Full6s.
;~ Santiago Viqueir<" y Fu1l6s.
Madrid 20 de julio de 1910.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de la Comisi6n de Experiencias de Artillería, D. Ra-
fael Stuyck y Garrido, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
la informado por ese Consejo Supremo en 8 del actual, se
ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
con D.a Rafaela Caruana y Reig.
De real orden lo digo á V. ~. para su conocimiento
v demás efectos. Dios guarde á V. E. mucMs años.~Iadrid 20 de julio de 1910.
i ~,~)1 _r ~NA~ :;"'\
'señor Presidente del Consejo !3apremo de Guerra y Ma-:
rina.
•••
Señor Capitán gen~aI de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
la Junta á que se refiere el arto 1.0 de la real orden circu-
;¡lr de 18 de noviembre de 1905 (D. O. níim. 258), para
c'J.brir una vacante de proi'e"or de la clase de explop'yos
de ia Escuela de Equitaci6n Militar, que ha de deserape-
,llar un comandante (le Artillería, el Rey (q. D. g.) ha te-
r;ido ti bien nombrar rara el ex.presado cargo al de d~cho
empleo y arma D. Ar:tonio Llopis y Trives, que se halla
en situacién de excedente en esta regi6n.
De rerl orden lo digo á V. E. para su conocimientO'
y demás ef~etos. Dios guarde ~V. E. muchos años. Ma-:
..lrid 20 de julio de 1910.
.. '.I.} ~:-.~: --:i~': " ~Z~;lIr: J .~r;,
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Ordenador de pagas de Guerr~ y Dir~tor ele la




Al regimiento Cazadores de Alcántara
D. Roberto White y S:¡ntiago.
) Juan Ayza y Borgoiíós.
,. Enrique OtConnor y de la Fuente.
,. N arciso ~Iejia y de la Cuesta.
,. Rogelio Garrido y }'lalo.
!Al regimiento Co:za¿ores de Ta!avera "'
D. Ricardo de Aymerkh y Portal.
Al regimiento Cazadores de Albuera
D. José L6pez de Letona y L6pez.
,. Germ:ín González y Peral. ~
Al regimiento Cazadores de Tetuán
D. Carmelo Gete é llera.
) Francisco Ruiz y Escudero.
) Eduardo Pérez y Ortega.
:> Julio Ingunza y Santo Domingo.
:> Antonio Ferrer y Ant6n.
,. Nicolás Moreno de Monroy y Gil.
:> Joaquín Alcázar y Polo.
,. Francisco Caballero y Pina.
Al regimiento Cazadores de Castillejos
D. 1Iaximiliano Ruiz-Toledo y Moralejo.
D. Jesús Vareta y Castro.
'» Tosé de Gardoqui y Urdanibia.
Al regimiento Lanceros de España
D. Gabriel Pérez y Jaime.
:> Ricardo Par;lllé y Vicente.
" Al regimie;l~o Dragones de Sa:1tiago
D. José Argüelles CoeHo.
:> Alberto de Ardanaz y Salazar.
,. Alejandro Utrilla y Belbel. •
,. Fernando de Aguilera y Pérez de Herrasb.
,. Francisco Morales y Martínez Fo·,túri.
,. Enrique González-Anleo y Noriega.
,. Alvaro Pita da Veiga y ~vIorgaclo.
Al regimiento Dragones de Montesa
D. Luis Hern~ndez·Pinz6n y Ganzinotto.
,. Juan Fabrat y Val.
'Al regimiento Dragones de Numancia
U. José Jiménez y Garcfa.




D. Felipe Navarro y Morenei:.
r Al regimiento Cazadore8 de St~aili
D. Juan Forés y Puig.
) Antonio S,mchez y Navajas.
) Jai'me de Oleza y Bestard. ,
» Joaquín Sánchez-Ocaña y Alagaza.
t ' ,,1 r :Al regimiento Cazadores de Treviño
D. Antonio AbelIán y Calvet.
• 'Manuel Penche y Martínez.
10 Casimiro Santánder y Morondo.
l'
:- '; / ,-., .,.,' ~ACANTES' ..... .': ~: ~\J !~:,}:~ -r / Jt
Circular. Excmo. Sr.: Debiendo cubrirse por con-
curso en el Instituto Geográfico y Estadístico una plaza de
ingeniero ge6grafo ~.o, oficial 2.° de Administraci6n civil,
dotada con el sueldo anual (te 3.000 pesetas, y correspon-
diendo su provisión ti los oficiales de ArtiUería, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer se anuncie dicha
vacante, á fin de que los oficiales que perteneciendo á
la expresada arma y no excediendo de la edad de 30 afias•.
aspiren á ocuparla, puedan promover sus instancias, las;
.::uales acompañadas de la!! hojas de servicios, certificacio-
nes de las notas académicas y de todos los méritos que ,
p'dS'ean y óeseen aportar al c'On'cursd, debedn ene-ontrat~
© Ministerio de Defensa
.í1julio 1910 1:>. O. n6m. 157
, ~: ~. ,. :Coronel· ' f-' J! .~: ?~ .''-a,;:.'lli
D. Juan Montero y Montero, del séptimo regimiento mix-
to, á la Comandancia de :Melilla.
"." ';1 "l'7.' ~ .. :~
:.' ~ .~ ~
C.:pitanes




Primuos tente"~es,:ro ~ r
D. José Ara~ciLbía L:b~rio, de !a corr.lpa~ía de TeUSgrafo!l
del qumLo regllTI;ento mlxto,al mIsmo regi' .niento.
)) Luis Palanca Martínez, del baté'Jlón de Ferrr .lcarriles,
al cuarto regimiento mixto.
~ Francisco Gómez Pérez, del s.exto regimícll Ito mixto, á
la brigada Topográfica.
» Francisco Lena López, del tercer regimié nto mixto, á
la compaftla de Telég~'élfos del mismo 1 'egimiento.
, Monserrat Fenech lVInñoz, del cuarto re,,:, miento mixto,
á la compañ:é:. de Telégrafos del m;·.s;¡1 .0 regimiento.
» José l~odero_Carra~~o,,del primer r egi.ro iento mixto, ~
la compau{a de 1ell,)grafos del miSI,niC 1 regimiento.
• Alfonso de la Llave y Sierra, del cua: rto regimiento
mixto, al segundo de la Ir'.Isma de~Q' .ninaci6n.
Joaquín Tarazana Av:iñ~n. , de la com~<:ñ(a de Telégra-
fos del cuarto .regl,uw .:nto mi:üo. 'al ~esundo de la
misma ueno:nmaCl" .
,no
1I L\ntonio L6pez 1v~r' duez, uel tel"r.~r regimi 'euto mixto,
al batallón de ./erroc... riles.
» Mauricio. Cuep'..:a García, de la !Compañia de T '~légrafoS
del prlnV'.r regimiento mixt·o al mismo
• • . del
1I Pedro V:aluf'~ndaL6pez, ascen.dido, de la Acaden '\la
cuerp~ al batall6n de Fer:- rocarrilell.
11 Frandsco Yáñez Albert. aS'cenc!ido, de la Acadl ,rota.
del cuerpo, á la compañ.h. de Telégrafos del qu. \ato
r~gimiento filixto.
D. Andrés Fen',:ínc1cz ?Jl1!e;'o, ascendido, de las tro~":JS
afedas al s~rvidu cie aero"taci(rn, á la Comandar,leía
de Gijón y en cumisi6n a.l Palqlle At::rostáiico .
> Mario Pintos y Lev)', excedente en la primef" J. región•.
¡¡l primer regimiento mixtl).
:'> Felípe. Porta é ha, del qnir..to rcgimicntQ - mixto, al re~·
gimiento ele Por..toneros.
~ ?\'Iariano del Pozo y Vázqu::z, de reeoo' plazo en .la se·..·
gunda región, al sexto regimiento' .nixto.
:t Ricardf) Salas y Cadena, excedente. 1~ la cuarta regi6rí',
al quinto rt.>gimientQ mixto, '
D. Mauro Garda Martín, ascendido, del sexto regí~íé1'í'"
to mixto. al séptimo de la misma denominaci6n..
,) NataHo Grande Mohedano, de la Comandancia ,iei
Ferrol, al sexto regimiento mixto.
.~ Juan Montero Estebal~, .:::xcedente en la primera re'"
gi6n, al segundo rf,:gimiento mixto.
1I Rafael McJendl'~ras y Lorente, excedente en la tercera.
regi6n, á la Comandancia de Barcelona.
Com&ndantcs
D. Mariano de la Fig:.lera Lezcano, ascendido. del fp.gi-
miento de Pontoneros, al sexto regimiento mixto•.
1I Julián Cabrera y Lój1;::z, excedente en :\1elilla. á la Co-'
mandancia de C:irta~enao
1I Frandsco de La- a y A~onso, ~de! segundo regimientQ.•
mixto, al batallón de Ferrocarriles.
~ Alfonso Rodrísuez y l~:)(lrígl1"'z, excedente en la pri:O
mera región, al sC'g'.llldo regimiento mixto•
y de Melilla 1
..
1 r' ,,* ..'
Sección d2 !naenleJcs .
, DESTINOS
.,-: '..: ) ha: servido displ.o'l1cr »
• E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.. s.e coro rendidos en la \
que los jefes y oficiales de ~ngenIel0SD J~an j\lontero ~T
o' la '6n que cornlenza con. ~ pasel1.
sigUIente re .CI . ' D C . tino Cervera h.eyeR. 1
Montero y.teJ;m~na cone ~n [~Smisroa se les sei'iala~.
á servir los destinos q~ V E ara su conocilllle,nto Y \
De rejll orden lo digo ád áVPE muchos años. Ma..dem6.s efectos. Dios guar e ••
d 'd 20 de J'ulio de 1910• ,. -.' AZKAl,tn 1" \:.
O d dor de pagos de Guerra.Señor r ena
'S·.. "'s 'Capitanes generales de las regiones
euore 'l' d Ceata'y Gobernador mI ltar e •




-----__.~c:_'_..,¡'........' ...,o¡,'¡'¡¡¡'·';,¡,¡ailllr. r_ n5 ,,'~
.en este :Ministerio l ~n •el plato de un mes, á contar desde J.
el día. 8 del corrient.~, fecha en. que ha sido publicada h
convocatoria á concu 1"SO en la Caed,l de lllar/rilo
De real orden lo d'igo á V. E. para su conocimiento y
demits efectos. Dios t ~uardc .á V. E. muchos años. r.lá-
drid 20 de julio de 1910'•.,
. c'~···· '·'i.. ~ZNAg "".'~~~ .. "" .• ~~ l. '.' .
VENTA DE .MATERIAL iNUTIL
Grc:'la~. Excm~o ~ .r.: A..!in de atender á la .mayor 1
tOIlVentenCla del serVICJ o y teme-ndo en cuenta lo ulspu,es- .
to en el arto 16 de la v; crente ley- de presupuestos, el h.ey
(q. D. g.) ha tenido á t len resolv,~r lo siguiente:
1.0 Que qneden ~ñ susoenso las subastas dispuestas
en las fábricas y parqu. es ele Artillería para el pres:nte
-año, con objeto de enaj enar el armamento y matenales
inútiles, si no pueden e elebrar.>e antes de fin del mes de
ag0sto pr6ximo.
~.o Autorizar f. los, ~xpresad(:!; cstableci.lT~ientospar.él
~naitmar, por m~t1io de el 1ncurS03 de'pro~OSlc!o~es pa~tl­
culares, tanto los efe etos y materiales ir..'ú~lles objeto d~ las
. b -+'39 que d . ")s que resu,tensu as.... que eD:, en su~ -penso, com') 1, L h
o 'n'ó ' , -larates se a-8111 aplica", t n en t:l l-.::it,::(:nt. ':l ano, CUyOS cleh .. '
'y' 11 d./ b d • "e . -1 d' "Clones Vl·
. •LO . eva o a ea o ,;orno e, rmll1an as ¡SPOB.
gent-.~s, una vez qu e a\ir;i,;;sc':l·. sido aprobados, .. t I
<) L T", ee os3· . os c?nc~r ,'Sos r[ii'31a. enaJ ec<\cwn de lo,,, t:. .~n-
y materIales 1I1t::tL les serda generales en los establ eClí:l,1.I. 1
.. tos f~bril~s y loco J-t1!l1 en le'\; parques rcgiO'nales ~ r de ~o- I
:n:ancanclas de AtUl 'erla. pa."a lo~ ~fectof. del r~ lalUlm:o ,
¡'VJ[(!nte para J a -eon:trl'.taci6n a..-l.mlmstraf¡\'a en ell 'ame? oe !
.Guerra, los r {~e deb'erán tener en ~ur~nta. el caso 2. de~ ,
~rt. 59 del citado reglamento Y lo dI' 3puesto en el a,rt. 2: .
<le' la real ~rden de 20 de martO dl'. 1907, respecto cel al-
mam~nt(" • úf!
o T 1'10 1. '. .' r e'-cp. _
.4. ),.09 parques. expresados, luego que IniCIen :-,~ ..;_
dlent<" . de 'lenta remitirán á. est-e Centro una rplaclO n valor~ d' tota)j~af.ia de '.05 efectos y materiales que 'coro-
r "S .ymanifest1lndo 'a la vez la. fecha aproximada en que
leed :'luaar el concurso, que procurarán todas_las c.1.ep:n-
ten t s'Qa en los e' .latro primeros meses del ano 19 I 1, Y
<ienc1asR:aÚzadus 'lOS servicios de vent~s_ ~e :f~etos Y' .maá~. 1 'núti1es~ 'las dependencias remltJran 19ualmente
tena eS I ~ ias de las cartas de pago presentadas por
este ~.en;fcOat~;fos6 compradores, con el fin ¿e reclamar
. los ,a jU rte ara darle la aplicaci6n debi~.a. o .
. ¡mpo _1 P d lo digo á V. E. para su conocimIento y
Sl. ...., re," or en d á V E muchos
.u",. wt'espondientes. Dios guar e .,
efectos co,- • 19 de julio de Ig10.
d ' '; 'AzNAR:años. Ma . riel ' ,-..









leccroD de AdmlnlstracI6n tUllir
LICENCIAS
'" * ..
Señor Capitán general de Melilla.
Señor qrdenador de pagos de Guerra.
-: ...'~
D. Angel Avilés Tiscar, ascendieto, de la Academia del
cuerpo, al s~ptimo regimiento mixto.
) Cipriano Vicente Gallo, ascendido, de la Academia del
cuerpo, al s~ptimo regimiento mixto.
• Pío Fernández Mulero, ascendido, de la Academia del
cuerpo, al séptimo regimiento mixto.
• Osear Amí Colom, ascendido, de la Academia del
cuerpo, á la compañía de telégrafos del séptimo re~
miento mixto.
" Cristina Cervera Reyes, ascendido, de la Academia del
cuerpo, al primer regimiento mixto.
Madrid 20 de julio de 1910. AznR
,TRANSPORTES "/1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se b' servido o1'd eoar
se efectúe el transporte descle el Pare areg·onaI de Arti~
llería de Madrid al Parque de la Co' ,Ilf"d nc\a de /\rtille-r~a de Melilla~ de los elementos o' ~c::~io~ para la c\ lnfec-
cI6n de 704 disparos.de g~anad' .1 ordinaria y 2,496 de gra-
nada ~e metralla, SJO valnar , metálicas ni espoleta:' de
percusión.
De real orden lo di~C' , á V. E. para su conocimien lo y
SUELDOS, HABERES Y :GRATIEICACIONES
Excmo. Sr.:' Vista la instancia que el comandante en'
jefe de las fuerzas del ejército de operaciones en esa plaza
cursó á este Ministerio, con su escrito de 4 de mayo 61ti-
mo, promovida por el intérprete de árabe en la Restinga,
Ronifacio G6mez Martínez, en súplica de que se le equi-
pare en sueldo á los de su clase en otras posiciones, y te-
niendo en cuenta que en el presupuesto vigpnte no tiene
asignado el destino que desempeña el recurrente más.
sueldo que el de 1.000 pesetas, el Rey (q. D. g.), de'
acuerdo con lo informado por la Ordenaci6n de pagos de'
Guerra,. Se ha servido desestimar la petici6n del interesa.-
do por no ser posible abonarle mayor sueldo que el asig:--
nado en presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi~·to
y demás. efectos. Dios guarde á V. E. muchos zti.oo.
Madrid T9 de julio de 1910.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 ~ este
Ministerio, promovida por el oficial segundo de Adminis-
tración Militar, con destino en esa Orden:tci6n de pagos,
D. Manuel González Lara, en solicitud de que se le con-
ceda un mes de licencia por asuntos propios para París y
Bruselas, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado, con arreglo á lo que precept6an
las instrucciones aprobadas por real orden circular de 5 de'
junio de 1905 (C. L.•úm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient::l y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. }.Ia~
drid 20 de julio de 1910.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor eapitoo general de la primera regi6n.
D. José Paul Goyena, ascendido, ele la Academia del
cuerpo, al regimiento de Puntoneros.
» Francisco de Lucas Justel, ascendido, de la Academia
de! cuerpo, á la compafiía de Telégrafos del cuarto
regimiento mixto.
" Manuel Vidal Sánchez, ascendido, de la Academia del
cuerpo, al regimiento de Pontoneros.
, Francisco León Trejo, ascendido, de la Academia del
cuerpo, al tercer regimiento mixto.
lt Jos~ Juliá Arnau, ascendido, de la Academia d~l cuer-
p,.." á la compañía de Telégrafos del cuarto regi-
miento mixto.
~ Modesto Blanco Diaz, ascendido, de la Academia del
cuerpo, al sexto regimiento mixto.
» José Cañete Heredia, ascendido, de la Academia del
cuerpo, á las tropas'afectas al servicio de aerosta-
ci6n y alumbrado en campaña.
" Eustasio González Hernández, as.:endido, de la Acade-
mia del cuerpo, al segundo regimiento mixto.
• Luis Alvarez Izpura, ascendido, de la Academia del
cuerpo, al sexto regimiento mixto, y en comisi6n al
Centro electro-técnico y de comunicaciones.
l> Federico Beigbeder Atienza, ascendido, de la Acade-
mia del cuerpo, al primer regimiento mixto.
) Guillermo Canargo Sl:gerdahl, a~cendido, de la Aca-
demia del cuerpo, al tercer reGimiento mixto.
d Mariano Alvarez Campana Matoso, ascendido, de la
Academia del cuerpo, al quinto regimiento mixto.
~ Ernesto Prada Sánchez, ascendido, de la Academia del
cuerpo, al :::exto regimiento mixto.
» Bra"Jlio Amaro G6mez, ascendido, de la Acádemia del
cuerpo, á la compañía de T el~grafos del sexto regi-
miento mixto.
» Luis Ferrer Vilar6, ascendido, de la Academia del
cuerpo, á las tropas afectas'al servicio de aerosta-
ci6n y alumbrado en campaña.
» Felipe Rodríguez L6pez, a!';cendido, de la Academia
del cuerpo, al sexto regimiento mixto.
6 Pablo Cobián S;'il1ch~z, ascendido, de la Academia del
cuerpo, al tercer regimiento mixto.
) Patricio de Azcárate Flores, ascendido, de la Acade-
mia del cuerpo, al quinto regimiento mixto y en
cnmi!\ión á la compañía de Telégrafos de la red de
Madrid.
• Ernesto Carratalá Cernuda, ascendido, de la Academia
del cuerpo, al segundo regimiento mixto.
,. Ricardo Ortega AglJ:ia, ascendido, de la Academia del
cuerpo, al cuarto regimiento mixto y en comisión
al Centro electrotécnico y de comunicaciones.
• Jos~ Laviña Beranger, ascendido, de la Academia del
cuerpo, al segundo regimiento mido.
» Antonio Peñ:llver Altimiras, ascenoldo, de la Acade-
mia del cue-po, al cuarto regimiento mixto.
,. José Sastre Alba, ascE>ndido, de la Academia del cuer-
po, á la compañía de Telégrafo!! del primer regi-
miento mixto.
• Rafael de Castdlví Hortega, ascendido, de la Acade-
mia del cuerpo, al séptimo regimiento mixto.
" Juan Cerd6 Pujo1, ascendido, de la Academia del
cuerpo, al primer regimiento mixto.
:/> José Sánchez Laulhe, ascenc1i(10, de la Academia del
cuerpo, al primer regimiento mixto.
II Francisco Cerr\6 Pujol, ascenr!ido, de la Academia del
cuerpo, al primer ·regimiento mixto.
=> José Arbizu Prieto, ascendido, de la Academia del
cuerpo, al primer regimiento mixto.
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demás efectOR. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de julio de 1910•
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Ca pitán general de la primera regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guet"ra•
..~::- .
.").' .
. ' ". :A.zNAR
cl:.'m~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\Ia-
drid. 19 de julio de 1910.
Señol' Capitán general de l\Ielilla.
Seño1"es CapiHn general de la primfi!ra región y Ordsnlldor
rle pagos de Guerra.
. * * *
E:~cl11o. Sr.: Vista una instancia que el Gobe~,ador
militar de esa plaza cursó á este Ministerio en 27 dcjunio
pr(iximo pasado, promovida por el maestro de taller, con
destino en el 7.° regimiento mixto de Ingenieros, D. Eu-
genio Galdeano López, en' súplica de que se conceda pr6-
Hoga del plazo reglamentario á su familia, que se encuen-
tr:: en Toledo, para que pucia trasladarse, por cuenta del
Estado, á J\Ielilla; y en consideración á los motivos en
llue el recurrente apoya su petición, el Rey (q. n. g.) ha
tenido á bien acceder á lo que l'.e solicita, con arreglo á 10
que previene la real orden de 28 de julio de 190 6
lC, L. núm. 137)·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. ,..•.• :.;. ••• ..•. ':' ,.. ~"'.' "':"'.~ :;.:::,'1
Ex'cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efcctúen los transportes del material que tí continua-
ción se indica.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de julio de 1910. .
. AmAR' . j
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuar.
ta, 9uinta, séptima y actava regiones, de Baleares y de
!\.feldla y Gobernador militar de Ceuta.
transportes ·que. se in"dlcati
Esto.blecimiento remitente Numero y cla'a de efecto. Establecimiento r8(leptor
ra~'que regional de Art.'" de Ma¿rid. ~S cajas metálicas para ma'erial de montaña, mode·
lo 1908 Parque de la com:ll~d.ade Art.- de Melilla.
:'.[acstrallza ct~ Artillcría de Sevilla.... , 2~ bastes para cajas de m' 'niciones con mantas y
bridunes. modo 1908.••....•..••••.••••.•••. Idem.
Fábrica de Artillería de Trubia ••••.... ~.60S yainas metálicas par:, C. ;lC. 7 cm., modo 1908. ldem.
. lEfcctos para amt:trallador¡,s I1otchkiss:
2 muelle:; de la palanca de retenida •••••••••••••• Parque r ~l:io:1J1 de ArtiHerla de Barcelona.
Parque l'egional de Art.1I de Madrid •••. la bandas cargadores de l<-tón.....••••••••.•••.. ldem.
10 [dem [d. de acero. . • . . . . . . . • . • • • • • • . • • • • • • • .• Idcm.
145 estuches de cartón pala los mismos. • • • • • • • •. [dem. .
:\[¡¡c,U'anza de i.rtil1e'ría de Sevilla.•••. 4 chapas cogoteras para cf,lIerón, modo 1899 •••..• Parque de la comand.a de Art.'" de Menorca
Parque regional de Art." ete Seyilla .•• , 9 fusil~s Mauser en recompo. ,icitn •••••••.••,'.: •• Fábrica de armas de Oviedo.
Parque central tie Art.a de ScgoYia •••. 1.250 ktlogra¡::lOs de pólvola tubular 11.° V, fihaclón
n.o 39 Parque de la comand.a de Art.a del Ferrol.¡Un lote de plCzas suelta~ para fusIl y carabinai\fauser..•.•••••••••••..•••.••....•...••••.•• Idem íd. de íd. de CádiT.... . . Un ~dem de !d. !d. para ~d í? [.d Parf¡ue rc¡!ivnal dc Artillería de Zaragoza.hbnca de arro¡B de OVlcd\, •.•••••... Un ldem de !d. !d. para ;d. ;d. !d.•...••••...••.. "/ Parque dc ~a comand.a ?e ~rt.a de Centa., Un !dem de !d. ;d. para ;d. !d. !d..••.•••.•.•••••• Parqu~ regional de Arbllena de Barcelona.Un 1dem de ;d. Id. para Id. ;d. Id.••••••••••••••.• Dep6slto de armamento de Lérida.
Un [dcm de Id. Id. para [d. Id. [d.••••••••.....••• \Idem íd. de Gerona.
. I
1
Madrid 19 ~ejulio de 1910.
.~.
MNAR
SeCtlón de SanIdad Militar
LICENCIAS " , "
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el mé-
dico primero de Sanidad Militar D. Luis Rubio y Janini,
con destino en el escuadr6n Cazadores de Gran Cana-
ria, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle dos
meses de lkencia por enfermo para Vichy (Francia) y
Madrid, con arrt'glo á lo prevcnido en la real orclen de
5 de junio de 1905 (C. Lo núm. 101).
De rcal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem<Ís efectos. Dios guarde á V. E. muchos ai'l.os.· Ma-
drid 19 de julio de 1910.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
:.iillisterio en 30 de junio próximo pasado, promovida ~or
el capitán de la comandancia de la Guardia civil de !\a-
varra, D. Aurelio Murazo y Monge, en súplica de que se
conceda á su familia prórroga del plazo reglamentario
para gue pueda trasladarse, por cuenta del Estado, desd~
Valladulid á Pamplona, en atenci6n á que su esposa se I
encuentra enferma, según justifica con el certificado fa-
cultativo correspondiente, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
hicll acceder fi 10 que se solicita, con arreglo á lo que pre- i
vicne la real orden de 28 de julio de 1906 (C. L. núm. J 37). ~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y I
ciem6s efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de julio de 1910.
".:.': .• ' .. '. 'AzNAIl. , "
Señor Director general de la Guardia Civil. Señor Capitán general de Canarias.
f5eñores Capitán general de la séptima regi6n y Ordena~ ISeñores Capitán general de la primera
. dar de pago!! de Gue-rra., dor de pagos de Guerra.
regiÓn y OrdCna~
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D. Gumersindo Salinas Fernández, ascendido, de la comandancia
de Pontevedra, á la 1.0. compañía de la misma comandancia.
~ Diego Fernández Navarro, ascendido, de la comandancia de
Murcia, á la cuarta compañía de la misma comandancia.
:> Juan Pérez Moreno, a~cendiuo, de la comandancia de Caballería:
del tercer tercio, al tercer escuadr6n de la expresada co~
mandancia.
~NGEZ; ¡\ZNAR ; :
Señor Capitán general de la cuarta re~i6n.
Señores Capitan general de la Ec;da regi6n
de pagos de Guerra.
D. Agustín Cisneros Sevillano, ascendido, de la Comandancia del
Norte, ti la 2.0. compañia de la de Gerona.
t Francisco GonzAlez SAnchez, ascendido, de la Comandancia de
Murcia, á la 2.a compañía de la do Huesca.
, Antonio Bezares Aldunate, de la 2.0. compañía de la Comandan-
cia de Huesca á la 2.0. de la de Vizcaya.
:> Francisco Palomo Medina, Excedente en la segunda región, á
la 8." compafiía de la comandancia de Castellún.
:» Joaquín l\Iartlnez Fernández, de la 1.11 compañía de la coman.
danci:> de Valladolid, á la 1.0. de la de Oviedo.
t Aurelio Morazo l\Ionge, de la 7.0. compañía de la comandancia
de Navarra, á la La de la de Valladolid.'
:> RomAn Gómez Sánchez, de la 6." compañía de la comandancia
de Cáceres, á la 1.0. de la de Córdoba.
~ Gonzalo Delgado Garda, de la 7.8 compañía de la comandancia
y Ordenador ~ de Cáceres, á la 6.0. de la misma comandancia.
I~ Cayete.no lñíguez Garda, de la La compañia de la comandan-cia de C6rdoba, á situación de excedente en la segunda re-o. o gión y alecto para haberes á la de Seyilla.Sactlón de Instrucción, Reclutamiento, Cuemos dIversos. . Primeros tenientes
DESTINOS ID. Saturnino Bengoa Muruzábal, ingresado del arma de Infanterfll
á la 1." compañía de la comandancia de Logroño.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer ) Isidro Cácf'res Ponce de_León, de la 2.8 compañía de la coman-
que el capitán profesor de la Academia de Artillería, Don dancia de Valladolid, al escuadr6n de la de Badajaz.
Juan Lozano Muñoz, destinado á la Comandancia de Me- I :> Ro~án Morales Martín:z, de la ~ .• compai'iía de. la comandan-
HIla por real orden de 14 del actual (l). O. niím. 152), sea ~ cla ~el Norte, á la 4· de la mls~a coma~dancla.
ha'a en la referida Academia, debiendo continuar en co- ~ Ant?nlo Carpallo FugaBo, de la 6." companr~ de la comandan~) . 1 . d t d - b ta fin cla de Cáceres, al escuadrón de la de Badu]o.z.mls16n en e mencIOna o cen ro e ensenanza as. _'.
A . . ~ AntOniO Moreno Suero, de la S·" compe.ma de la comandanclilde curso, con arreglo al arto 39 de la cadem13, y percl- de Huelva, á la 8." de la de Sevilla.
hiendo la gratificaci6n de profesorado con cargo al presu- :» Emilio Alvarez de Pablo, de la 3.& compañía de la comandanci:1
puesto. de Soria, á la :l.a de la de Valladolid.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y ~ Santiago Alonso l\Iuñoz, de la 9'0. compailía de la comandancia
demás efectos. Jlios guarde á V. E. muchos años. Ma- de Albacete, á la 3." de la de Alicante.
drid 20 de julio de 1910. 1;,' t Antonio Borges Fé, superoumerario en la segunda región, á
AntAR la 7,0. compañía de la coma!ldancia dc Se\'iJla.
de t Antonio López del Rincón é Hidalgo, de la 7.
a compañia de la
5eñore8 Capitanes generales oe la primera regi6n y Comandancia de Sevilla; á la 5.· de la de I-1ueh'a.
Melilla. ; »Jos~ Rico Parada, de la 8.Q compañía de la comandancia dd
, Sur, ála 3.a de la del Norte.
" "* ... . '.. JJ »Emilio Pérez Núñez, de la 4." compañía de la comandancia de-Circular. Excmo. Sr.: E! Rey (q. D. g.) se ha servl- I Zamora, á la 8.a tIe la del Sur. •
do dispon~r que los j:fe~ y ofidale~ de la Gua:dia civil ~ Primeros tenientes (E. R.)
comprendldus en la sIgUiente r-:-1ac,16n, que comIenza. con r'
0. José Castrillo de Cabía y t<.:rmma con D. Estamslao 1.
Carrasco Hernández pasen á se:vir los destinos que en la .¡
misma se les señalan... • • ~
De real orden lo digo á V. E. para su conOCimIento y •
demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos años. Ma- J
drid 20. de julio de 1910. 1
~Aft
Seftor. • . Segundos tenientes (E. R.)
: -. R.elaci6n que se cita D. Estanislao M~ndcz Trevin, de la segunda compañla de la co-
f -,. ·-'F.' Comandantes .~~.. mandancia de Oviedo, á. la primera de la indicada coman-
dancia.
1:>. Jos6 éastríllo de Cabia ascendido, de la Comandancia de Vizca- , »Pedro González Garela, de la tercera compaiUa de la coman~
)"1, á situaciÓn de e~cedente en la sexta región y afecto para ~ dancia de Alicante, á la quinta de la de Murcia.
haberes á la misma Comandancia. ji
» Francisco Ruiz y Ruiz, de la octava compañía de la comandancia~ DJas Rubio Ortega, a6cendido, de la Comandancia de Castellón, de Ciudad Real, á la cuarta de la de Córdoba.
Ala de Guadalajara, de segunc20 jefe.
» Aureliano MaciAn Alvare?;, de la cuarta compañía de la com3l1.~ Marcelino Alonso Arenas, ascendido, de la Comandancia de dancia de Jaén, á la sexta de la de Cáceres.
Oviedo, á la misma Comandancia, de segundo jefe.
) Estanislao Carrasco Heroández, de la primera compañía de la.
» Leandol'o Sánchez Baeza, segundo jefe de la Comandancia de comanQancia de Logroño, á la tercera de la de Soria.Oviedo,á la de Murcia, con igual cargo.
• ElllíHo PIanchuelo Anoz, segundo jefe de la Comandancia de r.fadri:i 20 de julio de 1910. A:nlAR.
Guadalajara, á la Dirección g(;'\eral. ... '" '" r,r· . o' . . 1-
~ José PenabelJa Reyes, segundo jf:fe de la Comandancia de Ca.. . ."
ballería del 14.
0
tercio, á la Di.recci6n general. • RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL' EJERCITO) Antonio Sánchez y Sánchcz, segllndo jefe de la Comandancia ~
del Sur, á la de Caballería del 14.0 tercio, J Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 tí.
» Manuel Españ~ de Diego, ~xcedcntc en la primera ~gi6n, á la leste ¡."nnisterio en 23 de junio próximo p;¡sado, instruido'
_. ComaIldancla del Sur, de segundo jefe. con motivo de haber alegado, como sobrevenida después.
. -. Capitanes ,:\: :'" del ingreso en caja, el soldado Ram6n Alvarez Fernán-
D. Carlo~ Castrl'llo Mn!' . d • dez la excepci6n del servicio militar activo, comprendida~ a nez, ascendIdo, de la ComandanCia e' 1 " d 1 tí 1 8 J lId l·'Oviedo, á la 5.a compañía de la de León. I en e caso 2. e ar. cu o 7 (Je a ey e ree utamlento;
I Federico González y Femández de la Puente ascendido de la ' Y resultando que el interesado Se halla en situación de re~~.ant1ade 1J'ad~\ á la 7.a c~pañia ~ la de Cit'er'es. i serva activa y pur lo tanto ~lan desaparecido los funda~
Excmo. Sr.: Accediendo:i 10 solicitado por el médi-
co primero de Sanidad Militar, D. Gregario Gonzalo y
Martínez, con destino en el regimiento Infantería de Asia
núm. 55, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle un
mes de licencia por asuntos pr~pios para Burgos y París
(Francia), con arreglo ~ lo pre:venido en la real orden de
5 de junio de 1905 (C. L. núm, 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de julio de 1910.
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mentas de dicha excepción, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Comisión mixta de reclutamiento
de la provincia de Lugo, se ha servido desestimarla.
De' real ordp.n In digo á V. E. para su conocim'ento y
dem:'ís efectol'. Dio!l g··.arde á. V. E. muchos anos. Ma·
-)'1 !') de jll!!!) (k !910.
DISPOSICIONES
de la Snbs8trtllaría y Sr.ooiODIlI de este MiDisterio:
y de l~, Dapeudenei" wntrales
AZNAR.





:!xemos. ~re&. Capitanes gE'nerales de la primera regi~n
y de Canarias y Ordenador de pagos de Guerra.
CoueJo Supremo de Guerra J JlorlaD
PENSIONES
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, los
auxiliares de almacenes del personal del material de Arti-
llería que se expresan en la lóiguiente relaci6n, pat'an á
servir los destinos que á cada uno se les señala, verificán-
dose el alta y baja correspondiente en la próxima revista
de comisario.
Dios guarde á V .•• muchos años. Madrid 20 de ju-
lio de 1910.
El Jefe de 1& Sección,
''MaflJle~ M,. Puente. ;--.~';• ''-'' .~ 1",' ,. '.'0
Señor •••
Relación que se cila
D. Miguel Hernández Cañamero) auxiliar de segunda cla~
se, del rraller de precisión, laboratorio y centro elec-
trot~cn¡co de Artillería, á la Fábrica nacional de ar-
mas de Toledo.
, Manuel B~rmejo Frutos, auxiliar de tercera clase, del
Parque de la Comandancia de Gran Canaria, al Ta-
ller de precisión, laboratorio y centro electrotécnico
de Artillería.
:> Gregario Bartret Porte11, auxiliar de tercera clase, de
la Fábrica Nacional de armas de Toledo, al Parque
de la Comandancia de Gran Canaria.
Madrid 20 de julio de 191O.-lidarti1t Pumtc.
Selior Capitán general de la segunda regi6n.
Excmo. Sr.: Visto el cX'"lediente que V. E. curs6 á
este Ministerio. en 28 de junio pr6ximo pasado, instruído
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Antonio Noriega ~~urillo,
la excepción del servicio militar activo, comprendIda en
el caso 1." del articulo 87 de la ley de reclutamiento; y
resultando que el int< resado se halla en sit.uación de re-
serva activa y por lo tanto han desaparecIdo los funda-
mentos de dicha excepción, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Comisión mixta de reclutamiento
de Badajo?:, se ha servido desestimarla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-





Señor Capitán general de la séptima regi6n.
. .... .... • * •
Excmo. Sr.: En vista de la iz:1stancia promovirla por
D. José Roc1rigu..z, vecino de Pola de Allende (Oviedo),
en solicitud de que quede sin t'fE'cto el llamamiento á filas
de su hijo José María G6roez Rodríguez, .e~ Rey. (q. D. g.),
de acuerdo con lo in.formado por la ComisIón mIxta de re-
clutamiento de la indicada provincia, se ha servido dese:;-
timar dicha petición por carecer de derecho á lo que so-
licita.
De real orden lo digo á V. E. para su cOI:lOcimi<>nto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. 'mucho! años. Ma~
drid 19 de julh de 1910•
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Madrídal capitán, cabo de ese real cl~erpo,
D. Vicente Ibái\ez Pajar, por haber cumpli~o la edad para
obtenerlo el olía 9 del mes actual; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del mismo mes sea dado de baja en el
cuerpo á que pertenccp..
Dc real orrien lo digo á V. E~ para su C'onocimíento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Afadrid 20 de julio de 1910.
Anra
Sei'or C()man,iant~ gen~ral dd Real Cuerpo de Guardias
Ahb:l"dl.'rns.
S~ñores Presjd~de del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rin:l, Capit:'in g'eneral de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
---------_--........_--------
Circular. Excmo. Sr.: Este Consejo Supt.'emo, en
virtud de las facultades que le están c0nferidas, !na decla-
rado con derecho á pensi6n y pagas de tocas á los com-
prt"ndidos en la siguiente relac}6n, que principia con doña
Inocencia Ortega Martínez y termina con D.a María Eraso
Duimovich.
Los haberes pasivos ,de referencia se satisfarán (¡ los
interesados como comprendidus en las l~yes y reglamen-
tI·s que se expresan, por las Delegaciones de Ha.ciend3 de
las provincias y desde la fecha q:Ie se consignan en la su-
sodicha relación, entendiéndnse que las víudaa disfrutarán
el beneficio mientras conserven BU actual estado y los
huérfanos no pierdan su aptitud legal, y re~pecto á la!! pa-
ga!l de tocas su abono se entiende por una. sola vez como
único benefido que á la interesada le corr-esponde.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientelii. Dios guarde á V.E. muchos años.















(~j Duplo 'le la~1 ¡, i Desda; ~O c0H~iL~oa r;no !le snelJo l1l("::¡j" ¡ .1" '0" "~ 'lls~ru~"bf\el, ¡;fi1;"Tllo por dicha D~-
}Cgt..CiOlllÜ ralt~ccr, .
(Il) !;e le II.bolll\rá por mll.110 de RIl t'ltor legaL
(E) ]~u l'írtud de lo <1hp'le'to en el articulo 4· del real decreto de 4 de ahrll de 1&99. s., concedo IÍ l~ lnte:e-
sadn la l)(>ulllellcióll d..¡ tercio O€ [Tl!rllmnr. cOuBi"lJlÜú uu l~li ;.0-01"'';6 I:éntimo~. con ah.;:1O d .. lo. ('Ineo lli\lJS
de atrf\Oús <jU" permIte In vlgellt" ley de e'()nt~¡'III(IIl.,I,y ll. p"rtlr (te '11 fcclla. de BU lu.;tall~llI, eu,'o belll:ficlo se
acumulará ,¡ laa ,170 pesetas de l'cusión tlUe vlOlle disfrut"uuo.
r 1'1 " .•
1..r teniente, D. Josó Falcón Pllleda...... ;l1 156
CapH:iu, D. Amador Ca.tro Quesada ..... .I1 625
T. gellcral. D. JUI\I1 deZ"bala de Guzm4o.llz'500
T. coronel, D. Eduardo Ortega DisE....... 1.250
Id. de MlldrÍl'i.\ .. ~Librada M:utc. Expó8ito ......... I'Viuda....
Id ero Carmen FE'rn:íc1ez del Rivera Va·
lElrll lldem ..
Idllm · 1.. Carl(>tIlSRnta~arcl\ Donato ¡ldam ..
ldem Maria Erase> Iil.lltnovlc!l ldem ..
! \) .~,. ~l ,. t: ... -~~He por ml l. tt ñ ,C'. :~":1~:\i~ ,n(>c.~~·.:' ~""')r t;~" ..~·LI1:·'.... ~.) l:C!ilJ !;'~~J..",,; IJ.: 1..:.~j.::...1 r~r(~z GOllZh1)2,
2\ (iuthl fs~ ...·[,lcJf!iv ¿.l:l <le .t~hr::.:u <ilJ l:IUll; 1ft, parLtl cl)!rc:1jiUultlCllte :L !n que pierda la aptitud legal, b.c[(~cer~ 14
de su ~~partíCll..".llIn necesidlJ.cl f.~ 1lue,," d~c¡8rRelñn. el cunl bnnellr.lt) ,·er('ihlr.illvor mllllO de su tutor.
{ll) .Re leos trl\Blft.Ite por mlul<ll" p",oslilll "acdnte por l1f1ber c.ontrllhlo segundlu nupcial su madrP. D." Des-
&ml'arl\~,"..dnb:..r s.ncbo. ell'( un lU"YO d" 190:), 1\ quien se otorg.\ ~1l 14 .1" a\¡~il de 1~u8; cuyo belleflelo lól' les
ab.u"ra I'Or mane de su tutor ;('1;1\1. )... lJ, .JlJl;é ll:1~t" el16 de octubre d" ¡VZ7, ell que cumplirá los 24 silOS de
.~dlld. e~.Uldo .~uU si obtiene sutlkio de f01l<1.os públicos; Inj>llrte ovrrespou,!lellto al que pierda 1n aptitud le·
~al,.lJ,et(jllera 11<, ~!!U (;('part!ci ..e. f.ln nClesldad de llueVIi declnraclóll.
'RellttUII qttl it ¿l/a ' I
· '- I I • Imp'lrt6'- o S"
Estado Pensión de "\s PSCUA ~N QUiI c"
Autorld" l'al'en· cIvil auual dos pagaa LIITIII Ó Il'" DEBlI: liMI'Il7.A& IlL Delego.elón de RlISJDZ¡I¡CIA ll: O
que '!qOMBRE8 te~r;o con d I EMPLEOS' que .... les de to,'... A8()~O lIacltlDda DI!: LOS INTL:B.Sl.DOS :;J I .
e as cOlle,de .,ue se le- GJ,.I.MII:IlTOB Qua Dll LA UllRIÓI1 delaprovlDela . ~ ::s
ba cu~o el "'LOS UITllBllB.l.DOB los hoérfll.- ., 1I'OlllBBB81111: LOS O.l.UUIIT0:8 'eon<'mll! eu que Q I g-~e4ieute ,e ausnutes ---- BII: LE8 APLIC.l.ll, _ se les tlollslgnll. I >j . p
ex., • , •. ' ,~~. ,., '.. , ptaa'lets.~ ~~. r I~ ~IJhl~¡ el pllgo 1 ¡'ueblo , Provllleln ~,I;.
·U. ~r.de nut,l'os a,.- Inoo..r Cla ~rL,,¡;a 1,a:tLUez ··.1" lUua.... • ".' tC:lllClh.J. D. D01J:ln¡;O Gurda A1.llóu JI 400. • .10 d.J "'Ilcro <lo 19~& •• '/' 2 xnUTZv.. lOlG ,BUlbOS ilurgúa I;urgtJs...... ! "
..14. 'QC MurCla )'/ • Marla..-de la Luz C&5sola Péroz. - •• Huérfana golt~m"•.• ¡Comflll<iante, D. Eduardo Cassola y ~"Dl\l- ¡ 0- l. I !l I
vla.a de cel"í • AurW:I> Cas~ül~ l'~el _ ldtlm ldem "1 veda ::•••. 11.1_0' • 'j,Mout"PIO MIlltllr..... 2 octubrc 1:lo~ll{ur.ela '¡I,cartageull ;>Iurela 'jCA)
tag~llr~·"":·~D. J01lá lUoa T,ol" ..· - Duérfltll" .' ¡. o • . I l ' . . .;:~~Cc:~;~c::ID Aurpll.[o R:OS 1Ie.::t.•••••••••0 •••• H",él'fl\na SOltera.•o,\\2. tellle¡¡te, D. Josó Ríos y Mllrtlllez•••••./ (UD. • '11¡I<lCllll!1 lJm 4lmayo. '1'IVO~II'\"IUncla l/videncia \ nICllcm ¡CB)·Gl~raltlir ..... • ~lade laRierraGonzli:1e>;Jlernal Viuda.... • T. corouel, D. José 1>llrallcs Ortclls. ••. •••• 1.250. • I . 22 ~eJlll1o de 1601 y 01 " . . '
., I d(' en••ro oc 19U8.. 27 ma1'z·). l~lU ¡C:l(llZ "liAigeeit~s ¡Cadlz .
• '. '~"l~.da 11e~ Icoronp.1 del cuerpo de E. lf. de pluas <10111 • lMontr'!'\l) ',~llIt.tlr y~ 1 • ¡Id. de Mála;;s..! lI'.rhwa Gnrcl:l.••.•eto............. .7. nup,. LU1'~ "ollnll 'l'cra'u ' \" • 1030J' ", O, do 1-1 d.C Julio •• .IMÚ.IIlll'D. )[nlsga Mf.lsga ·'1(1::)
clas .... l' JO' .... • .. • .. .. .. • .. .. • ... l~v6 I
Id. do Dalir.:.u7..• :~~arllL de los 'Remedlos Rivera, '1 I 11 I
Gonzále ¡Huérr.m Soltera .. Capllúu, D. Malll\s Ri,ero Lópcz , 025·. • • 1122 Jülio ele. 1001. y O<1011 '
cuero de bOh......1 ZI D111r:to.• 1!11ÚI;~;~~{f;;¡~d~i~¡,BlldnJoz...... BadaJo~.... "IICD)
2• .\ DH'!l. ,¡cut <1e ~ A Id " d 'd .)• I • 1I ' .l TIlI\YO... 1900 IUDeudayCla.o.1a.r ...... o....a 1'1 ...... ;\EI t ses paal l'as 1 I
· I ·1122"~:~~~I\~WOl..:.~~ 2:.l,marzo. l"I~!'Idp.m IIJPm ,idcm ..
, • 11>10011'1'10 ){'ll.llr..... l~Ilt.I)rll 19lO,lldem Ildem ¡Idem ..




















Ci,.cídar. S:cmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le están conferidta" ha deeJa·ado con derecho á pensi6n á los comprendidos en la
.sjgui~llte relaciÓ!1~ qne principi,;;¡ con Antonio Sosa Casillas, y h:rmina con Isabel'
Marchante Pecino.
Los haberes paslvos de referencia se satisfarán ti.!Ds interesados, como compren-
di<i0s en las leyes y r, ~rlamentos que se expresan, pOI' las Delegaciones de Hacienda
~ las pro.vincias y de-.~de las fechas que se c.onsigna.r;l ,e)') .la susodicha relaci6n, en..
tendiéndose que los padres pobres de los causantes disfrutarán el beneficio en co-
participación y sin necesidau de nueva c:Iedaración en favor del que sobr~viva, y
las viudas mkntras e: 'nserven sunetual estado.
Lo que manifiesto á V. E. para su con~lcimiento y demás efectos. Dios guarde













221ngosto .11908IClul1ad ReaL •• !Cindlld Real.\('tudad Rca!.
2Imarzo.. 11910\Illl.daj oz ....... \Bado.jOz...... !BadajOz •••••
( Pagadurla de la!
28 Ilbril 1910j P:t~uN~~'c¡;'~ Madrid •••••• Madrid .
\ ses Ps~lval .
7 ldem •• 1~101·'urcl"'" IAbanilla Murcia, ......
31 marzo. 1910 Alicante urihuela Alicante•••••
IpagadurJad9l&128IJulio... !1909 P;~~u~;~c~~I.Madrld ...... IMadrid.......seM Paslv ..
7111brll 19]oIMll.laga Estepona Milaga .
IslCebrcro. 19lo,uurcla Apa.án Murcia .
31lmarzo. 191.0¡TOledO Torrljos Toltdo ••••••
14 luem .. lnu.Zo.rago.a Used ZaragOtla .....
111'O&rZO ·119ú4INavsrrll Ler1u .... •• .. INs,vaua·· .. ·I(:'
28 febrero. 1908 Cáeeres Allá:. ~'''''' Clicercs ,.3)141'h!'~"l.... 1~II;'ICót~obR ll<lIHa~or ~01'11.•.," :'1)
~·IIIo'UO ·IJvua.~or ACreda 0rla.. •• I(.1')
6 mllYo .. 19051Alicante Alicante AJicaote••••• I(B)
24 julio... 19091s.gov14 Zarzuph uc!
IMonte Segovln ..51agosto .11903Ivalencia Oliva Valencla I(~)14 abrll... ]910 Toll·do '" COu.suegra ,Toledo .ll'agaduria de la,. 1>r6n. Gral. de141enero .. 11910 laDeud.yCla- Quesad&..... Jaén .........ses pasivas •• ,. \ I
7 marzo. 1910 Valladolid ..... II,a Seca...... ¡Valladolid ...
n bil 1 INo.varredOn-¡A'11
.4 a r ... 1910 Avl a.......... dilla....... \ a ..
lú dlcbre. 1909 ClidlZ ",AlgCelrIlS ·ICádiZ 1
-- --
i I a.,)nOlb nQ1l1 AdministracIón ~Ó .lJdl"ltw.moll ••'ID:610U. • 01DIBI &J1l"lUA.. IL ...de Ilaeleuda ~ABOl(O de la provincia •• :.01 I1!'TIUIIJ.DOI!I •111 LA I"II:N8IÓ" t')en que o






SOILey 8 julio de 1860 .
60!¡::;;:~R·~~·8 'il;ji~'i86Ó' y' ii' j~ü~
, de 1896 .
60.Lcy 8jlll10 l1e 1800 ..
Ilpcreto do loR CorteR de 28 de
octubr~ ,le 1811 .
60) Ley 8 julio de 186U .






¡Pro....ecto ele loy de Clales Fasl-~
01 vas de 20 d .. Inayo de 1862.
5. J !'.u,,~t~,,~ vll\'or ~(,r la ley de
1 2a 11" JUUIO d. 1864 ..
60IL~e~~~.~.J.~~:~.~~~~ .~.~~.~ ~~~I
1
ecret de la8 e .rte. de 28 de
• I)ctubre de 181l. .
• "ñ"'m .
5CfOr(' ('n tl·j1 .ro::lnr P.jecu~;TO d0261




7S. Ley II de julio delSGO ..
6Blldem , ••••••••••••••••••••••••••
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G. M. Badajoz .j' .a'WJ¡l-;) S<maS'aaUllas•••••••••.•••••••••• }.Padres \Gu=:flie. civil, 10lé SOBIl López .
. ~ 'Ló¡Je& ude a ..
, I .
Jd. de Madrid. J..~mJfnoJfayoLEllómlezi••••• ¡padres. "'f:e1dadO' Tomás Y,,-yor DallOD •••••••••••••••••••,-Gregoria llr.ll...... g el llIll .
14, de Murcl_••JlJusn CascalOll Peüara.Mla Ipadre ; dem, J11an CallCalel Vive .
Id. de .Uiell·~;{J~ Pam'1o~.Alvlla·:l• ·•• .. ••••••• "¡padres .~; Idem, losé Pamles Sevilla ,BMores'Sevíl a An a ..
..I4. l!adr'¿tl-_.~eflllOO'1a l'uente.i' Laso : \ViUda•••• Cabo, Andrés B:!(Jobar Sanz "
lli. de~Ilg&·;f'¡JcSé:-.r~1ls,MorIl.1PI "¡~dretl. .. Soldado Fr&ndsco Mena Calvente ..
• arll, (;a,vente Glr"rr..ro .
418. de. Moooela•• ~~ntoIrioSoJer Tornero I1'I1<1re•••• Idem, JOlé BoIer. Gllnzález ; .
~d. fjb TOI.,'do•. f- om U&l<}o No~b ..ld. Garcla !Pad~ Idem, Patrocinio Nombela Vázquez ..
·tDesu j& 'Vazquez lNaz \
.](l. Zancoza ••'~Iél '!':..p"dIlrlclo L\ad rtBe }padree... Idem, José Aparl.io Remando .• Jla.x u.u.-. erU&ll" 1llT4... • • • • • ••• • •• •• • .
Id. CIu43dltell~ aria It.!anue s,·l!:oralesToelduque Viuda Idem, Hipóll'lo Moraga Co.bs.i:as .
Id. d8.Nsvarra: astma Resano·, San&dCl Madre ••• Idem, Lino Mauuel Agulrrlz6bal Resano .
Id. decCliceres.o!iRom naldo det.Yelmo Prieto Padres Idem Nlc..lo del Yelmo Caballero ..
'./ Fr4D.cllcd. Cn.ballelo Cer..ao .•••••••••••• ,
:M'I. 1I"'(~~!loho.IAna Toerr1co ~.,"U1ejo i~fad~A l<!em, )l~"I'P~ R~l!~ 'T'tl~rico,"'''''''''''''' _
..J.d. d~ t,\Jr..d. ...... MiI3 ...eras 1t1nnos T.lbuenCG •••••••••••••• A.\,I.eIC.•••• .lue1J.l, 0.0&"'...... '" _L., ,"",11 :duil')Z ••••••••••••••••••••••
1,\' de A!leaut~~olC111M: Rolddn·Romau Idem Idp.m. Luh L6pez Roldán ; ..
I<l, de aegO'l'1a: \na stMla Fernindez Valuco lacm Idem, Eult8ollUio .arcla !'ernández .
Id. V&:1"~cla••• · atl ll'.&ena eho1:to Escrlbi. ld<lm Idcm, Francl!lco Ferrer Chorro .
1• "-T 1 do 1Jl&lt asar del AJ.a o Nov1l10 '}I> d Id Fld 1" 1 Al Al á r
...."" o e "j2Lar ;lnAr,.:Alcazar:lI:or&leda a. ~... em, e "-le smo e za .
ld. de .:a6n··..·l&lltl.nlO :Arancga :r.omero.~ 1Pad1'e IIdem, Jusu .!%anega Alcalá ..
Id V 11-"-l'd IJuJjánM~anoRlco l p d c lId S to aI_ '{ o
• a.uv 1 ·tVic eorflWa l1oyano ::Moyano•••• .........J 11 r s... em, an I-.-yano y »ojan .
. Gre.gorfo~ ..hez Pór"z...... .
.ldem AvLa••• ·Ir,or-enz& R"l!lIgu.z foioILZález /rdCla •.••• ldem, Antonio oSánchez Rodriguez ..
















(A) La pensión de t!$fe.·cnciaJle abona.á contar óe l~ Indicada folfla de Lo IDarzoode 1904, que es la cones-
'JaOlIdleute a los $ aiios O!lI~'rIUlOlauteri~es lÍ su In.•fAncillo oollcltasldn.el bellellclo.
(B) Con carácter prow.lon..l, T con Ja obligación o.. r..¡nttlgrar al Y..atAdo las cIIontidad('s quo percibieren, sl
.el caus'"te apareclese,ó,o,e a<:reditu'l su e.dalenclo, ,"a cualquiera el hlgar en que resida.
(C) Lll pensión de tefener.lcla se ab.-lIl\ ll. contar de .la Indlct\ 1& fcchM ,le 14 de diciembre do ]~04. que es lo.
C1Q1'rll8poudionte á 101 ¡; &,ÍIC,s do alrasos anto"iores á d'u:/,ustallcla sollcltl\Vdc el benell<:io, y coo carácler provi.
.afonal y C(...· la obligación ,k relutegrar al Estado lO! c'd,lll,1dndei que jlcreü>lere, il el caulIl1Q.to apareolere ó S8
.-crWltare su exlsteucia, liell ¡cualquiera ellugllr en qUt' .:8llIdl.
{.T;i) L& ponslóa de T\lJQrello.l&se .bom~'CC'IUar de la ..;,¡~#!,.da f'ecl\a d6l.l1Jde marzo d819005, 4lue es la corre••
pondiente á 108 ¡, años dI} atrasos anteriores á sulustaneia lollcitando el beneficio, y con cnrr.cter provisional
y con la t'bUgnclnn de r"integrur al Jo~stado las cantidades que percibiere, si el causante ..pn.reeicro ó se acre-
dltare.u exiatelJcia, spa .,ualqulera el lugar en que r~81¡jl\•
(E) L ... pensión de rt'fereLcl... se abona á c<'nt.. r de la In11cada fpcha de 6 de mayo de 190ú, que es 1110 corres-
pondieote r. los 5 años de atrn.sos lontcrlores ,l hll InstAuda solicitando el ben..llclo.
(F) La peuRlnn d" ¡efcmr.cla ~ IIbollll a conto<r de la Indicada fceh" de S de n¡:".ttl ele 1903. qno es In corres-
pondlente á l')s 5 'l1ilf!¡ de tltUISOS anteriores fÍ. RU Inslanc1" SOJlCltllllr. ~ el beneficIo, y cpn c r.;eter pruvlsiouo.l
y ron 1:1. oblkaeltln de l'dDtegrar.l Estado llls cautldades que pereibiertl, sI ei causILnte apareciere ó se aere-
ditaro 8U exlstenc1a, sel1 c1111otquler& ellu&,ar en que reSIde.









Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de julio de Igro.
P. A.
Yimé1{ez Castella/tos
Circular. Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le están conferidas, ha examinado los expedientes de pensi6n de los comprendidos
en la siguiente relación, que principia con Maria de la Concepci6n Muñoz Ibáñez y
termina con Leocadia NaVílrrete Alonso, y declara que los interesados carecen de









MOTIVOS POR LOS Q~ •• LES DlI:SJ:STDl.l'"
Provfl1c!aPueblo






JlOILBRJ:8 DI LOS OAUS~.118































ldem, l'rlmitivo Sánchez Burgoll (Pensión, I,tiuu\& lwüi ..edem (Le ·.i'oieao r{o~a liurg08 Burgos .
I I
dcm de AlbRI"('tl.' IJuan Mlgnpl y~tinez Pontones !padres /ldem, Teop!sto M&rtines Gregorio .i.\~[OI.t8tl Gregono Martlll~z ..
I I
IdeI:1 de Gr::nuda {AntoniO Amador .·ornlUldcll ¡padres Idem. Francisco Amador Fajardo ..Josela F~ardoFemándea ..
a.' lf. de Murcia Mana de u, l;onc~pc¡oz. :.¡¡ ii"z ¡¡'':ll'~ 'l' \'iudll. ,. ~¡¡:dado, Jo;~ 1'1lolao Ortega PeDBion IIYCCla ¡Hurcia "nl"er hllbc~ flllleeido el caus»atO' dr. c:lfcrn..?:L::
corouu.
. . San BlUtolomé p~ b"Ualse la ill'teresRda caslllilia· coo person~,ue
Idcm de Av¡la Jullana Martln Gordo M..dre Idem, Rufino Traba Martln penslón j de Piuares ATila { ll& cs el pudro d~l presunLo t!'1USSJlte.
Pedro M.atlos Gonzlilcz 1 ¡Pino fr&nQU"a-} • IPo~ haber fal1eL1~ el cansanJe' dfr ll1lfermedad:
Idem do Caceres CamUa MarUn Sanchez, PlIodre Idem, Alejandro MaUaa Yartla PeDBlón.. do C..ceres........ c&lDúa. _ .
. ¡porno &COmpallane Q la nne\""':Ilmneiade lA h..«l-
rell8dll. n.ugulIll. 51Túeba, Ju,t'lj,)~cIOD,. documun-
to ni ,.ntecedente·p6r vlrlud (I"teual deba mo-
. dlficarse 01 amll~Mo <1e o.te C~seJoole]8 de fe~
ldcm de Madrid ITelewfor. Martlnez Sánchez IMlldre IIdem, Bernardino Alcón tlartlnez flS'uevamente penalón ••IIOrusco ·IMlidnd Incroúltimo. que lad-ccJ..rosin 1erecbo IÍ 10. pea-
slon 'Ice preltlllUe, t{)dll. vez qw sUD.isten 111.$'
ml'll1"s razones que- sirviHon de fWldameatu'
4 ..~uel acuerdo. .
j
P01'll.Ul: lay <1illbOllCIBll P"hctlulul":I'pSTa acred,tar·~t 1:1 (tfl1J~"rt~ ':"~)f'''!~''n "r,' .• 11Y)~~C'. ~,.llándnF.~
prÍsitlllero dc los enemigos, no 11.8' sl¡)o poslbl..... ·
"l'oíe:\jo •••••• t. ~~'~~';~~'d~'t~t~~i~~~~:~;'~~¡~~c~'¡'1n~i~~~t~~lc~
para suponer 4ue fallecIera dllr..utc bU clIut.ve-·
r o, COI1 post. rlorld...<1 01 mes de jWÜ¡;¡ de 1898 en
. I que fué hecho ¡,risionero.
Por haher f..lI"cido el caus"'l1te '19 ~nrermedad
Pensión Bogarra Albaceto { (:oo,·;u.
I ~rO~(iC~ de los f,ntoecC:llllte" 'O". datOll- ap<ortados al:PenBlón \lzna1l0Z Granada....... r"p..~i'~"t~,.r.o I\r~=:eobc('l"r!o~lt.dl(,1 qUea cbl cau--SRn'" l ..llel.llerU de .... re 8IDlUI & ell u a.
[
POO Gcr 1ll'DlC con an:e::lo ll. la. ley de 13 de "nero.
l1e 1~llt cl acucruú be ".te Com,,,jv eih, ~5 de junto·
dem de ?>ayarra" 1DOllOtea Martlncz BuJlluda (Madre IIdem, Valerlano Berneehe. :Harthl.ezl Atr8llos de pcnslón 1Viana •.. IlS'Anrra........ t: ;;'~~i~~'¡!.(;~2:~::/31~a~o~~i~~: ~~ ~r:;l~e;t~'::
ela dollcltlludolu.
j
Porqutl d~ la8 dlllgenclas pracíln,,",as no ba !!ldo-
p(;sl~,lo apor~ar ....tcctodenles ..t d ..tos r..llllI.lv,o.
al ¡...rU(¡"fU ,,01 C..-ú"llut" n. ó. La. suerte que, co-
rrió ~o" l'(d:cri~.i:l....llll ::".C5 d'e jonio do 1~&
14cm de Almena fLeocadla Navanete Alonso (Madre lIdem. Pedro Pérell Navarrete ¡Pensión IIAlbOX IAllneda.. .. en que rué hcllllo prisionero d.c loe enetalgo'."
ni q'Je permitan supoller e(;1L fon,la.mento eleo
I pr(,hllbllluaJ, !iÍ falleció ó ;¡¡¡, dUlf.nte. m ~&UtlvCI·io.. , ~_.
Madrid 16 de julio de 1910.-1'. A.·-Ji1ItCító,: C,¡,stella1UlJ.
TALLU,l.$ p'EL D.UO'sl'¡O n.... 1<~ 9'JERlV.. .,~./"
~
t¡
